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 The purpose of this paper is to perform a study of service-learning in social welfare 
practice before education.
 An overview of the trends in Certified Social Worker, to organize the discussion is 
between the social work education and social worker education. It refers to reference 
standards indicated by the Science Council of Japan and the global definition of social work, 
and to understand the reality of post-enforcement new social worker education curriculum 
since 2009, "Welfare Mind" of the origin of the social work education is important.
 On the other hand, in the qualitative transformation of university education, to confirm 
the definition and concept of service learning, as education of social work practicum it found 











































































































































出典：Clark, Chris. ‘Competence and Discipline in Professional Formation’. ”British Journal of Social 
Work” 25 (5), pp.563-580, 1995. 邦訳は米本秀仁（1997：68）による。


































































































































































































































































































































もとにした課題設定やふりかえり（省察）となっている。前者は，教育 GP の趣旨 にある要素が
含まれている一方，後者は，３年次前期に実施しており，３年次後期に実施される現場実習本体
表４　入学年度別サービスラーニングプログラムの概要
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